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1. INTRODUCCIÓN 
 
En América Latina nuevas conceptos sobre los lineamientos para la formación de hábitat 
de la población más vulnerable, han ido desarrollándose como producción social de 
hábitat, en la que se propone un análisis desde una perspectiva más positiva y humana a 
partir de un modo de producción de vivienda y/o entorno urbano participativo, en el cual 
puede intervenir una familia o una comunidad organizada, en vez de las formas de 
producción de vivienda regidas por una norma y repetitivamente implantadas, 
planteándose como una alternativa frente a la producción masiva en el mercado de 
vivienda, en la cual ha perdido su carácter y en la que se debe plantear con un sentido en 
el que dicha producción sea flexible y se cree a partir de las verdaderas necesidades 
culturales, sociales y habitacionales de los residentes. 
 
En este caso aplica al Área Prioritaria de Intervención (API), que se localiza en el 
Proyecto Integral No. 2 y el Espacio Estratégico de la UPZ 67 Lucero, de la Localidad de 
Ciudad Bolívar, ésta forma parte del modelo de intervención definido en la de política para 
el Mejoramiento Integral de Barrios en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, en el que se 
establece que se buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación 
social, económicas, espaciales y culturales, y para lograrlo se establece el programa 
Vivienda y Hábitat Humanos, incluido dentro del eje 1 del plan, denominado “una ciudad 
que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las 
preocupaciones del desarrollo” en el cual se contempla el proyecto Mejoramiento Integral 
de Barrios y Vivienda, cuyas acciones se orientan a mejorar el entorno urbano de barrios 
legalizados, mediante la orientación de las inversiones de infraestructura pública y de 
recuperación de elementos ambientales en áreas estratégicas en los asentamientos de 
origen informal, mediante procesos de priorización e intervención, que fomenten la 
cohesión social y la cultura participativa. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El ordenamiento territorial y el crecimiento de Bogotá se ha ido expandiendo de forma 
acelerada por un gran número de desplazados que a causa de la violencia y el desempleo 
han llegado a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida, hoy en día se reflejan 
en la existencia de asentamientos precarios en las periferias aumentando los sectores 
desarticulados de la ciudad, con deficiencias en su entorno urbano, con problemas 
estructurales y ubicados en zonas no aptas para el asentamiento humano además de 
generar irreversibles daños ambientales, aumentando el déficit de vivienda, la escasez del 
suelo urbanizable, el alto costo de la implementación de los servicios básicos, de 
saneamiento y de accesibilidad, y el obligado proceso de la implementación de transporte 
púbico que con el tiempo no ha sido suficiente. 
 
De acuerdo con la Alcaldía local12, Ciudad Bolívar enfrenta graves problemas sociales 
debido a la existencia y proliferación espontánea de barrios marginales que, por ser 
urbanizaciones sin ningún tipo de planeación previa, carecen de servicios públicos 
básicos. Por esta razón, los programas de desmarginalización de los barrios subnormales 
adquieren en Ciudad Bolívar una gran importancia, pues hacen posible mejorar las 
condiciones de vida de las personas que habitan en asentamientos de ese tipo. 
 
Es por esto que es de vital importancia encontrar, primero ¿cómo lograr recuperar el 
espacio urbano que ha sido invadido por asentamientos humanos debido al 
desplazamiento a causa de la violencia o por mejorar su calidad de vida? y segundo cómo 
lograr una vivienda capaz de suplir no solo las necesidades cuantitativas sino cualitativas 
del lugar de forma sostenible y transformar el territorio? 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una vivienda sostenible capaz de suplir las necesidades cualitativas y 
cuantitativas del sector a través de espacios confortables, productivos, públicos y 
semipúblicos que brinden calidad de vida y en el que sea clave la participación ciudadana 
en la transformación de su territorio. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Diseñar una vivienda con parámetros de sostenibilidad y en la que la comunidad 
aprenda a reducir, reciclar y reutilizar. 
 
 Diseñar espacios públicos efectivos en el que se desarrollen intercambios 
comerciales y socioculturales. 
 
 Proponer materiales y sistemas constructivos de fácil ensamblaje y maniobra para 
hacer activa la participación ciudadana en la construcción de cada una de sus 
unidades habitacionales.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur 
de la ciudad y limita, al norte, con la localidad de 
Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente, con 
la localidad de Tunjuelito y Usme, y al occidente, con 
el municipio de Soacha y tiene una extensión total de 
12.998,46 hectáreas (ha.), de las cuales 3.237,87 ha. 
se clasifican como suelo urbano, 204,65 ha. son suelo 
de expansión y 9.555,94 ha. corresponden al suelo 
rural, que equivale al 73,51% del total de la superficie 
de la localidad1. 
Los terrenos de la zona urbana de la localidad están 
situados a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja 
y de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso térmico frío. Teniendo en 
cuenta las temperaturas mínima (9° C) y máxima (19° C), la estación climatológica Simón 
Bolívar estableció una temperatura promedio de 14° C para la localidad. Hay que tener en 
cuenta que, contrariamente a lo que se podría esperar de una zona con esas 
características geográficas de clima frío, en esta localidad el ambiente es generalmente 
seco y soleado la mayor parte del año. 
La zona urbana de la localidad está dividida en tres sectores: 
 Sector A: está conformado por terrenos que 
originalmente fueron un lugar de explotación de 
materiales; y en el que se encuentra el barrio Naciones 
Unidas. 
 Sector B: está conformado por predios utilizados antes 
como canteras. 
                                                            
1 CAMACHO Gerardo. Recorriendo ciudad bolívar 2004. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, 
D.C. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Hacienda Departamento Administrativo de Planeación. Disponible en 
internet:http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf. Pág. 11. 
Bogotá D.C. 
UPZ 67. 
Lucero 
API 
Figura 1. Localización general. 
Fuente: Autor 
Figura 2. Sectores Ciudad Bolívar. 
Fuente: Recorriendo Ciudad 
Bolívar 2004. Alcaldía mayor de 
Bogotá D.C. 
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 Sector C: actualmente es el sector de la localidad con mejor infraestructura y 
servicios y está conformado por terrenos que eran baldíos. 
La localidad de Ciudad Bolívar está regida actualmente por el Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas para la localidad de Ciudad Bolívar “Localidad 
para Vivir Mejor”, el cual fue adoptado por la Junta Administradora Local mediante 
Acuerdo 001 de 2001, y por el alcalde local mediante Decreto 025 de 2001. Este Plan 
tiene como objetivo fundamental propender por la construcción participativa de una 
localidad más humana, culta, productiva y sostenible mediante la identificación de 
potencialidades y la aplicación de los recursos públicos con probidad y equidad de 
género2.  
La composición por edad de los habitantes de Ciudad Bolívar muestra una localidad con 
una población en su mayoría joven, en donde el 33,6% es menor de 15 años y tan sólo un 
2,7% es mayor de 64 años; esto significa que existe una alta dependencia económica, 
pues 57 habitantes de la localidad dependen económicamente de cada 100 habitantes en 
edad económicamente productiva. La fuerza de trabajo de la localidad está representada 
por 433.915 personas, que corresponden al 63,7% de la población local. 
La composición por género muestra 
que el 48,1% de los habitantes son 
hombres y el 51,9% son mujeres, lo 
que quiere decir que dentro del total 
de la población hay 93 hombres por 
cada 100 mujeres; y tiene un total de 
2.835,22 ha urbanizadas, presenta 
una densidad de 222 habitantes por 
hectárea, siendo la sexta localidad 
con mayor densidad dentro del Distrito. 
Ciudad Bolívar tiene una relación de 1,3 hogares por vivienda y 4,3 personas por hogar, 
siendo esta última relación la tercera más alta en el Distrito; además, 37.900 habitantes 
                                                            
2 BERNAL, Jorge. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la 
localidad de Ciudad Bolívar 2002-2004, Localidad para Vivir Mejor. Bogotá, D.C., 2001. Pág. 15. 
Fuente: Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo 
Humano y Progreso Social. Bogotá, D.C., 2001. 
Figura 3. Pirámide poblacional. Ciudad Bolívar, 2001. DAPD, 
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están clasificados en el nivel I del Sisben, cifra que corresponde a un 6,3% del total de 
habitantes proyectados para la localidad en el 2001. 
4.4 EQUIPAMIENTOS Y COBERTURA 
 Educación:  
De acuerdo con la información del directorio 
de establecimientos de la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) para el 2011, Ciudad 
Bolívar contaba con 65 instituciones oficiales y 
148 no oficiales, concentrando el 5,9% de las 
instituciones educativas del Distrito. En la zona 
rural se registraba para el 2000 la existencia 
de 11 establecimientos educativos, de éstos, 
el que tiene mayor importancia es el Centro 
Educativo Rural Distrital de Pasquilla, que está 
orientado con un énfasis técnico agropecuario. 
 Salud:  
Ciudad Bolívar cuenta con 17 IPS públicas de primer nivel de atención, adscritas a la 
Secretaría de Salud, clasificadas así: 7 Unidades Primarias de Atención en salud (UPAS), 
5 Unidades Básicas de Atención en Salud (UBAS), 3 Centros de Atención Médica 
Inmediata (CAMI), un hospital de primer nivel de atención y el hospital de Meissen, que es 
de segundo nivel de atención. En esta localidad se localizan, además, 89 instituciones 
prestadoras de servicios de salud privadas. La UPZ San Francisco concentra el mayor 
número de equipamientos de salud, seguida por Ismael Perdomo, Jerusalem y Lucero. 
 Bienestar social:  
Ciudad Bolívar cuenta con un Centro Operativo Local-COL, dos Centros Satélites, un 
Centro de Desarrollo Comunitario y un comedor, ubicados en las UPZ Jerusalem, 
Lucero y San Francisco, tiene una cobertura para 2002 de 3.272 adultos mayores y 
685 familias gestantes; los dos Centros Satélites atienden, por su parte, a 66 
Fuente: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Alcaldía 
mayor de Bogotá D.C. 
Figura 4. Equipamientos Ciudad Bolivar. 
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personas menores de 18 años en condición altamente vulnerable, y el Centro de 
Desarrollo Comunitario cubre a 2.560 habitantes de la localidad. 
En el marco del proyecto Mundos para la niñez de 0 a 5 años: educación inicial, el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social-DABS programó durante el 2003 un 
total de 4.389 cupos para niños y niñas en los jardines infantiles119, casas vecinales120 y 
alianzas amigas121, cubriendo al 14,5% de los menores que necesitan atención. A pesar 
de que esta localidad presenta el mayor número de cupos programados para la atención 
de niños y niñas de 0 a 5 años, su cobertura es una de las más bajas a nivel distrital, pues 
de la gran cantidad de menores necesitados en la ciudad, 30.178 viven en esta localidad. 
 Servicios públicos: 
Los asentamientos ilegales ubicados en la parte alta de la cordillera presentaban una 
carencia casi total del servicio de acueducto, pues su localización sobrepasa la cota 
máxima establecida para su prestación; a partir de 2000 la EEAB instaló el tanque El 
Mirador, lo que permitió que todos los barrios ubicados por encima de la cota máxima 
establecida se pudieran conectar al servicio, y se ampliara al 94,2% la cobertura de la 
localidad. La red de alcantarillado sanitario de la 
localidad corresponde a la cuenca del río 
Tunjuelito, a donde llegan todas las aguas negras 
de ésta; y la empresa Codensa S.A E.S.P., 
encargada de la prestación del servicio de energía 
eléctrica en la localidad, reporta una cobertura del 
100% en el área urbana. 
 Sistema vial y transporte: 
Según el Diagnóstico Local con Participación 
Social, el 80% de las vías secundarias se 
encuentra en mal estado. Existen vías 
Figura 5. Sistema vial en Ciudad Bolívar.   
Fuente: Sistema vial en Ciudad Bolívar. DAPD, POT, 
Decreto 619 de 2000. Bogotá, D.C. 2004. 
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pavimentadas y con andenes solamente en la zona plana de los barrios ya con solidados3.   
Una alternativa eficiente de transporte que tienen ahora los habitantes de la localidad, ha 
sido el sistema TransMilenio que, con el Portal del Tunal y siete rutas alimentadoras 
llamadas Candelaria, San Francisco, Sierra Morena, Paraíso, Tesoro, Juan José Rondón 
y San Joaquín, presta servicio en diferentes sectores. 
En la zona rural de la localidad se cuenta con un sistema de transporte con dos rutas de 
buses que comunican las diferentes veredas con la zona urbana. 
 Sistema ambiental: 
Ciudad Bolívar tiene dos instalaciones 
deportivas: el polideportivo La Estancia, que se 
localiza en la UPZ Ismael Perdomo, y otro 
polideportivo que se ubica en la UPZ 
Jerusalem.  
Según la base de datos del IDRD, la localidad 
de Ciudad Bolívar cuenta con 295 zonas 
verdes y parques, que suman 1.220.975 
metros cuadrados, lo que equivale a 1,9 m2 de 
zona verde por habitante.  
En comparación con las otras localidades, este 
indicador es el segundo más bajo y resulta 
significativamente inferior al promedio del 
Distrito (4,8 m2 /hab.). 
Los parques vecinales, representan el 54% del total de parques y zonas verdes de la 
localidad, aportan 1,1 m2/hab. al índice de parques y área verde que, incluyendo los 
parques zonales propuestos, suman un total de 2.1 m2/hab. 
                                                            
3 CAMACHO Gerardo. Recorriendo ciudad bolívar 2004. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, 
D.C. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Hacienda Departamento Administrativo de Planeación. Disponible en 
internet:http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf   Pág. 48. 
Fuente: Recorriendo Ciudad Bolívar 2004. Alcaldía mayor 
de Bogotá D.C. 
Figura 6. Parques y Zonas verdes en Ciudad Bolívar.   
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Según la Oficina Local de Planeación, se detectó una carencia de espacios recreativos y 
deportivos en la localidad, que llevó a la Alcaldía local a decidir mejorar la calidad de vida 
de la población, a través de la ampliación y/o mejoramiento de estos espacios, 
insuficientes en la localidad4. 
 Reseña histórica: 
Antes de la conquista, los terrenos que son hoy la localidad de Ciudad Bolívar, gozaban 
de una flora y fauna inmensamente ricas. Las tribus indígenas de los suatagos, los 
cundais y los usmes, eran quienes ocupaban esas tierras, bajo el gobierno del cacique 
Sagüanmachica, y fueron quienes tuvieron que enfrentar los ataques de invasión de otras 
tribus, los incendios que allí ocurrieron y la llegada de los españoles con la conquista.   
Tiempo después de que el Virrey Solís regresara a España, el fiscal del reino se apoderó 
de esos terrenos dándoles el nombre de hacienda La Fiscala en los años cincuenta, así 
se inició la parcelación de otras grandes haciendas ubicadas hacia el sur del río 
Tunjuelito, como Casablanca, La María, La Marichuela, Santa Rita, La Carbonera y El 
Cortijo. 
Durante esta década surgieron los primeros asentamientos que, por sus características 
físicas de baja calidad, no ofrecían a sus habitantes un nivel de vida normal; ejemplo de 
esto fueron los barrios La Despensa, Meissen, San Francisco, Buenos Aires, Lucero Bajo 
o La María, que estaban situados en las partes bajas y medias de la localidad y fueron 
fundados por personas que huían de la violencia en Tolima, Boyacá y Cundinamarca. Se 
estima que en menos de veinte años se había generado en la localidad una cantidad 
considerable de asentamientos marginales, que albergaban refugiados provenientes tanto 
de otras regiones del país como de la misma ciudad5. 
Una segunda etapa de urbanización comienza en la década de los ochenta con 
asentamientos en la parte alta de las montañas, lo que da origen a los barrios Naciones 
Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón y Juan Pablo II, entre otros. Además, a 
través del programa lotes con servicios, financiado por el Banco Interamericano de 
                                                            
4 DAPD, POT, Decreto 619 de 2000, Título II, Subtítulo III, Capíitulo 9, página 140, Bogotá, D.C. Pág. 80. 
5 CAMACHO Gerardo. Recorriendo ciudad bolívar 2004. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, 
D.C. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Hacienda Departamento Administrativo de Planeación. Disponible en 
internet:http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf  Pág. 9. 
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Desarrollo, se fundaron también los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y 
Arborizadora Baja.  
Y así mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la 
jurisdicción y las competencias de las JAL. Bajo esta normatividad, Ciudad Bolívar se 
constituyó como una localidad que, conservando sus límites y nomenclatura, sería 
administrada desde ese momento y en adelante por el alcalde local y la Junta 
Administradora Local, compuesta por once ediles, elegidos todos ellos por voto popular.  
Finalmente, con el Decreto-Ley 1421 de 1993 Estatuto Orgánico de Bogotá, se determinó 
el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las veinte 
localidades del Distrito. 
Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, de las cuales cinco son de tipo 1, residencial de 
urbanización incompleta; una es de tipo 2, residencial consolidado; una de tipo 8, 
predominantemente dotacional, y una de tipo 4, destinada al futuro desarrollo de la 
localidad. 
Dentro de esta localidad se encuentra la UPZ 67 Lucero que está conformada por 
terrenos que originalmente fueron un lugar de explotación de materiales y la que ahora es 
la más extensa de las UPZ residenciales de urbanización incompleta. 
Se encuentra ubicada al sur de la localidad y se encuentra delimitada: 
 Norte: quebrada Peña Colorada, costado 
sur del desarrollo los Sauces y Acacias, 
avenida Boyacá. 
 Sur: futura avenida Camino de Pasquilla 
(carrera 17A), calle 71ª bis sur, zanjón La 
Represa, carrera 18ª bis, calle  76 sur, 
costado norte del desarrollo El Tesoro, 
carrera 18N, calle77D sur, costado sur del 
desarrollo Tierra Linda. 
 Oriente: río Tunjuelito, costado sur del 
Figura 7. Límites. en Ciudad Bolívar.   
Fuente: Cartilla UPZ 67 Lucero.2006. Alcaldía 
mayor de Bogotá D.C. 
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desarrollo México, avenida Boyacá. 
 Occidente: límite occidental del desarrollo Bella Flor, límites sur y Occidental del 
desarrollo el Paraíso y el Mirador, quebrada Peña Colorada. 
El área sur de la ciudad donde se encuentra la UPZ Lucero está conformada por las 
localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. El 
POT de Bogotá definió para esta área de la ciudad una red de centralidades, tanto nuevas 
como existentes, que permite aglomerar actividades comerciales, oferta de servicios 
urbanos y equipamientos. Estas centralidades, articuladas a través de la Malla Vial 
Arterial, tienen como fin integrar los diferentes sectores del área sur del Distrito y a éstos 
con el resto de la ciudad y con la región. 
La UPZ No. 67, Lucero, se relaciona principalmente con la operación estratégica Río 
Tunjuelo – centralidad Danubio – Usme, ubicada entre las localidades de Ciudad Bolívar y 
Usme. Igualmente, tiene conexión con la operación Nuevo Usme – eje de integración 
Llanos. Estas operaciones están directamente ligadas con la UPZ gracias a la conexión 
vial que existe por la avenida Boyacá6. 
Además está vinculada a la Estructura Socioeconómica y Espacial a través de la 
centralidad urbana Danubio - Río Tunjuelo, que pretende desarrollar el área integrando en 
ella acciones para el desarrollo de la zona minera, así como la recuperación y 
mantenimiento del río Tunjuelo y la dotación de equipamientos que pueda prestar sus 
servicios a la totalidad de la zona. 
Así mismo, concentra la mayor cantidad de habitantes (229.216) siendo éste el 36,5% de 
la población de la localidad, contando también con la mayor cantidad de suelo urbano 
(515,90 ha)7, cifras que muestran una densidad de 444 habitantes por hectárea (hab./ha). 
Por otra parte, hay que destacar que entre 2001 y 2002 se vivió un vertiginoso desarrollo 
del área urbanizada en el que se aumentó su área urbanizada entre 48 y 25 ha.  
 
                                                            
6 CAMPUZANO, Catalina. Cartilla UPZ 67 Lucero. Cartillas Pedagógicas del POT. Acuerdos para construir Ciudad. Alcaldía 
Mayor de Bogotá. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Agosto de 2006. Pág. 40. 
7 BERNAL, Jorge. Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para la 
localidad de Ciudad Bolívar 2002-2004, Localidad para Vivir Mejor. Bogotá, D.C., 2001. Pág. 7. 
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4.5.2 Sistema ambiental 
Fortalezas 
 La localidad de Ciudad Bolivar cuenta con 
varias zonas verdes, entre ellas dos 
parques zonales que brindan un espacio 
abierto para el sostenimiento de la 
zona.4734488325 
 Cuenta con diversas fuentes de agua, 
como la quebrada zanjón de la estrella, 
limas, peña colorada, honda, quiba y el río 
Tunjuelo, siendo estos importantes dentro de la estructura ecológica. 
Debilidades 
 Se presenta un inadecuado manejo de los residuos sólidos sobre los espacios 
públicos y quebradas. 
 En la localidad hay escasez de árboles. 
 Se presentan asentamientos ilegales llevando al deterioro de los cerros y zonas 
verdes. 
 Las zonas verdes se encuentran deterioradas y en abandono. 
 La quebrada Limas es la más contaminada por desechos sólidos y líquidos. 
Presenta remoción en masa, erosión, inundaciones. 
Oportunidades 
 Las zonas verdes se pueden recuperar y conservar, creando una red entre ellas 
para el mejoramiento ambiental del sector. 
 Restauración ecológica del agua, zonas verdes, el aire, la flora, para un buen 
sostenimiento de la zona. 
 Recuperación de las quebradas. 
Figura 8. Sistema ambiental UPZ 67. 
Fuente: Autor 
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Amenazas 
 Algunos terrenos son muy pendientes haciendo peligrosas las construcciones. 
 Problemáticas de derrumbes. 
 Vulnerabilidad ante sismos y deslizamientos de tierra. 
 Las quebradas peña colorada y Honda, desembocan en la Quebrada Limas, 
contaminándola con aguas servidas y basura. 
 El río Tunjuelo está contaminado por ser receptor de los lixiviados del relleno 
sanitario Doña Juana, causando enfermedades a los habitantes del sector. 
 
4.5.3 Sistema de usos 
Fortalezas 
 Al costado oriental de la Avenida Boyacá, 
se encuentran los barrios Meissen y 
México, en los cuales se localizan usos 
dotacionales. 
 La UPZ cuenta con la plaza de mercado: 
en donde se desarrollan comercio y 
servicios zonales y vecinales. 
 Predomina el uso residencial con actividad económica: pequeños comerciantes, y 
sobre las vías de transporte público se desarrolla el comercio. 
 Las condiciones socioeconómicas detectadas en el área de influencia del proyecto 
al igual que las condiciones urbanísticas, permiten pensar que ocuparán un lugar 
de alta prioridad en la implementación del Plan Maestro. 
Debilidades 
 No hay una organización comercial fuerte en el sector y debido a esto se genera  
la innovación de las calles por parte de los vendedores ambulantes, generando 
invasión en el espacio público. 
Fuente: Autor 
Figura 9. Sistema de usos UPZ 67. 
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 La localidad de Ciudad Bolívar está clasificada en los estratos Bajo-bajo, Bajo y 
Medio-bajo (sólo el 3.8% de los habitantes). En las UPZ del área de influencia se 
registran 244.512 personas: 60% pertenecen al estrato Bajo-bajo y 40% Bajo 
(41%). 
 Un alto porcentaje de las viviendas de autoconstrucción presenta deficiencias 
estructurales y espaciales, requiriendo de reforzamiento estructural y 
mejoramiento integral. 
 Invasión de la ronda de la quebrada Zanjón de la estrella por parte de la vivienda 
ilegal. 
 Algunas de las vías internas de la UPZ son de difícil acceso, llevando a que los 
pequeños comerciantes no desarrollen potencialmente sus negocios y a la vez 
dificulte la accesibilidad y seguridad de las viviendas. 
Oportunidades 
 Conexión estratégica: Con el parque minero-industrial. El monchuelo, el cual 
permite generar nuevos proyectos que amplíen las actividades económicas del 
sector. 
 Estructura económica: a través de la centralidad urbana Danubio - Rio Tunjuelo. 
Pretende promover una gran variedad de actividades económicas. 
 Las vías principales, especialmente las utilizadas por el transporte público, 
presentan una mayor concentración de comercio. 
 Sobre la Avenida Boyacá, se concentran servicios al automóvil (estaciones de 
gasolina y talleres de mantenimiento) 
 Central de mezclas y algunos establecimientos de comercio y servicios vecinales. 
 Cuenta con áreas urbanas integrales, que son sectores casi siempre sin 
desarrollar, en los que se quiere combinar armónicamente vivienda, comercio, 
servicios, industria y dotacionales 
 Zonas residenciales en las cuales las viviendas pueden tener actividad económica 
dentro de la edificación, usos de comercio y servicios, así como actividades de 
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producción o industriales de bajo impacto. Todos ellos condicionados por el 
decreto de la UPZ. 
Amenazas 
 El déficit de vivienda en Ciudad Bolívar representan el 15.55% del déficit total de la 
ciudad. 
 Las amenazas de remoción en masa e inundación, pueden impedir el desarrollo 
del sector y amenazar las estructuras existentes. 
 
4.5.4 Sistema vial 
Fortalezas 
 La vía principal de la UPZ No. 67, Lucero, 
de la Malla Vial Arterial que la conecta 
con el resto de la ciudad, es la avenida 
Boyacá, ubicada en su costado oriental, 
de la cual dependen ésta y otras UPZ 
cercanas, ya que es la única vía que las 
relaciona de manera directa con el resto 
de la ciudad. 
 Conectividad - accesibilidad con ciudades y zonas vecinas: Vías muy cercanas a la 
UPZ Lucero, como la autopista al Llano, le permiten comunicarse con poblaciones 
como Chipaque, Une, Cáqueza, Villavicencio. Otras vías, como la autopista Sur, la 
comunican con las ciudades de Ibagué y Girardot así como con los departamentos 
de Huila y Valle del Cauca. 
 La UPZ Lucero es totalmente dependiente de la avenida Boyacá para su 
comunicación interna. Cuando alcanza la parte alta del sector, esta vía se ramifica 
en dos que se convierten en los ejes viales principales de la zona, a los cuales se 
unen otras vías de menor tamaño que, además, soportan todo el transporte 
público de la zona. 
Figura 10. Sistema vial UPZ 67. 
Fuente: Autor 
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Debilidades 
 Malla vial insuficiente, desarticulada y sin continuidad: la avenida Boyacá es la vía 
principal por la cual la UPZ Lucero se comunica con UPZ vecinas, por lo tanto el 
acceso al comercio y a otros sectores de la ciudad está  restringido.  
 Como consecuencia de algunos factores como la urbanización informal, las altas 
pendientes y la presencia de numerosos elementos del sistema hídrico, existe una 
baja continuidad vial que genera deficiencia de circuitos viales y dificulta el acceso 
a los diferentes sectores de la UPZ. 
 Las vías principales que ya se encuentran construidas son el 1,52% del total de las 
vías que tiene la UPZ y las vías locales son el 1,61%, a diferencia del promedio de 
la ciudad, que corresponde al 4,6% para vías principales y al 20% de vías locales. 
Oportunidades 
 A pesar de la mala calidad de las vías por las que transitan los buses, se puede 
observar una buena cobertura del servicio de transporte para las diferentes zonas. 
Estas rutas son de tipo informal, como carros adaptados, o de tipo formal, con 
buses que pertenecen a cooperativas de transporte. 
 La pendiente donde se ubica la UPZ impide la continuidad de las vías, en especial 
en la parte alta. Por esta razón, uno de los puntos que desarrolla el decreto es la 
construcción de Corredores de Movilidad Local, CML. 
 Al igual que la mayoría de zonas con barrios de origen informal, esta UPZ requiere 
de acciones para mejorar la movilidad interna y con el resto de la ciudad, mediante 
los Corredores de Movilidad Local, CML, las rutas de transporte público y de 
alimentadores de transmilenio y la Malla Vial Arterial. 
Amenazas 
 El aspecto de la movilidad en la UPZ es uno de los más críticos en la zona por la 
situación de atraso en la construcción del Plan Vial Arterial de la ciudad en 
comparación con el acelerada construcción de viviendas informales que durante 
las últimas décadas han ocupado los sectores de la ladera suroriente, Usme y los 
cerros del Sur en esta parte de la ciudad. 
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 La gran mayoría de las vías no se encuentran del todo construidas y algunas de 
ellas están mal estado.  
 El transporte público es también deficiente, debido a que las vías no son las más 
apropiadas para el paso de los buses, la falta de mantenimiento de las vías 
principales, la ausencia de paraderos, de lugares de estacionamiento y de 
terminales de ruta adecuados. 
 En general, las vías que hay en la UPZ resultan insuficientes para la gran cantidad 
de población que existe en la localidad de Ciudad Bolívar. Las UPZ Lucero y 
Tesoro dependen exclusivamente de la avenida Boyacá para conectarse con los 
servicios de la ciudad. 
 
4.5.5 Sistema de equipamientos 
Fortalezas 
 Cuenta con una red de equipamientos 
educativos distribuida en los diferentes 
barrios de la UPZ. 
 Las instalaciones educativas son en su 
mayoría construcciones nuevas que 
cumplen con actual normatividad. 
 Las condiciones espaciales con 
adecuadas para brindar calidad espacial a  los estudiantes.  
 Existen centros de atención primaria en salud, consultorios privados, droguerías y 
laboratorios. 
 Cuenta con  hogares comunitarios que brindan cuidados a niños y ancianos. 
Debilidades 
 Las instalaciones educativas no suplen la demanda de estudiantes del sector. 
Figura 11. Sistema de equipamientos UPZ 67. 
Fuente: Autor 
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 Las infraestructuras educativas con cuentan con fácil acceso a personas con 
discapacidades. 
 Las farmacias de la UPZ no cuentan con adecuadas instalaciones  ni con 
normatividad sanitaria. 
 Hay déficit de equipamientos de bienestar social. 
Oportunidades 
 Las edificaciones educativas pueden llegar a mejorar su infraestructura brindando 
mejor calidad  y condiciones espaciales para la población. 
 Las infraestructuras educativas pueden adaptarse para brindar y garantizar el fácil 
acceso a población en condiciones de discapacidad. 
 El sector cuenta con unidades primarias y unidades básicas de atención en salud 
que pueden mejorar sus condiciones locativas para brindar los servicios 
requeridos por la comunidad 
 Existen droguerías que pueden mejorar la calidad de los servicios prestados. 
Amenazas 
 Los jardines y casas comunitarias no cuentan con infraestructura adecuada para 
prestar el servicio educativo.  
 Hay escases de áreas verdes y recreativas  para brindar un adecuado entorno 
estudiantil. 
Con base en lo anterior, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana priorizó unos territorios a 
partir del diagnóstico realizado desde la Subdirección de Barrios, utilizando un modelo de 
priorización el cual se sustenta en lo establecido en el documento de Lineamientos de 
Política de Intervención para el Mejoramiento Integral, en él se define el Área Prioritaria 
de Intervención (API), como un sector localizado al interior de los Espacios Estratégicos 
de las UPZ de mejoramiento integral, en el marco de un Proyecto Integral, donde se 
concentran, por una parte, las necesidades más sentidas de la comunidad (demanda), y 
por otra, los programas y proyectos del sector Hábitat y de las demás entidades distritales 
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del nivel central y local (oferta)8, y en la que la UPZ 67 Lucero se estableció como 
prioridad de intervención para el año 2013. 
El Área Prioritaria de Intervención (API), Lucero, se localiza en el Proyecto Integral No. 
2 y el Espacio Estratégico de la UPZ 67 LUCERO, de la Localidad de Bolívar. Los barrios 
que la conforman son: Tierralinda, Cordillera Sur, Naciones Unidas Sectores: Chaparro, 
Santa Rosa y Vista Hermosa.  
Se encuentra delimitada: 
 Por el Norte: Calle 74C Sur y Calle 75 Sur 
– Quebrada El Zanjón de la Estrella. 
 Por el Sur: Calle 78BISA Sur. 
 Por el Oriente: Carrera 18K - Corredor de 
Movilidad Local. 
 Por el Occidente: Carrera 20. 
Con una extensión de 12.4 Hectáreas y una 
población (aproximada) de 1517 Habitantes. 
Estratificación: 1; No. de Predios: 596 predios; y está enfocada al fortalecimiento de las 
condiciones de Seguridad y Convivencia a través de los componentes situacional y social 
que ejecutan las diferentes entidades distritales que actúan en la zona. 
4.6.1 Déficit Urbano 
 Invasión por asentamientos de origen informal de la quebrada El Zanjón de la 
Estrella. 
 Déficit de infraestructura física en términos viales y de conectividad tanto 
interbarrial como intersectorial de la zona. 
                                                            
8 MALDONADO, Mercedes. Propuesta de Intervención. Área Prioritaria de Intervención API 67 Lucero Localidad de Ciudad 
Bolívar. Secretaría Distrital del Hábitat – Subdirección de Coordinación Operativa – Subdirección de Barrios – Sb. Bogotá 
Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Marzo de 2014. Pág. 6. 
Fuente: Portal de Mapas de Bogotá. 
mapas.bogota.gov.co/portalmapas 
Figura 12. Localización API. 
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 La condición periférica es uno de los factores que aumentan la segregación y 
exclusión de esta zona, de igual manera la convierte en una zona propensa a 
desencadenar procesos de invasión y asentamientos de origen informal. 
 Falta de oportunidades económicas, culturas y/o recreativas. 
4.6.2 Retos Sociales 
 Seguridad y Convivencia. Presencia de pandillas (asociadas varias de ellas al 
fenómeno de las barras bravas), se presentan robos, atracos y hurtos constantes. 
 De igual manera, alto porcentaje de jóvenes con capacidad de formación y 
productiva, que no encuentran opciones de desarrollo y fortalecimiento del 
proyecto de vida. Lo que se traduce en problemáticas sociales como consumo de 
SPA y embarazos adolescentes, entre otros. 
 Fortalecer los escenarios de organización y protección ambiental ciudadana en la 
Quebrada el Zanjón de la Estrella. 
 Debido al mal estado de las vías locales, el sector presenta escenarios de 
desarticulación con el resto de la UPZ, la localidad y la ciudad, lo que se traduce 
en subvaloración o poco acceso a la oferta de servicios distritales9.  
 
 
 
 
                                                            
9 MALDONADO, Mercedes. Propuesta de Intervención. Área Prioritaria de Intervención API 67 Lucero Localidad de Ciudad 
Bolívar. Secretaría Distrital del Hábitat – Subdirección de Coordinación Operativa – Subdirección de Barrios – Sb. Bogotá 
Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Marzo de 2014. Pág. 10.  
Figura 13. Condiciones 
Topográficas del territorio. 
Figura 14. Condiciones de accesibilidad al lugar de 
intervención. 
Fuente: autor Fuente: autor 
Fuente: autor 
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                                                       5. PROYECTO 
5.1 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
URBANA 
En el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, se 
establece que “se buscará que en Bogotá se 
reduzcan todas las formas de segregación social, 
económicas, espaciales y culturales, por medio 
del aumento de las capacidades de la población 
para el goce efectivo de los derechos, del acceso 
equitativo al disfrute de la ciudad, del apoyo al 
desarrollo de la economía popular, así como 
también buscará aliviar la carga del gasto de los 
sectores más pobres y la promoción de políticas 
de defensa y protección de los derechos 
humanos de los ciudadanos y las ciudadanas”10.  
Para tal fin, se crea el programa de Vivienda y 
Hábitat Humanos, con el que se establecieron 
acciones a realizar en los componentes 
establecidos por el POT para intervenir en zonas 
de mejoramiento, las cuales surgieron a partir del 
diagnóstico realizado en los recorridos de los 
diferentes terrenos en el año 2011. Por otra parte 
y teniendo en cuenta que a la UPZ es de 
tratamiento de Mejoramiento Integral las 
caracteriza su gran dinamismo, lo que sugiere 
cambios en el territorio diagnosticado. 
Pero al ser predios de invasión, al alterar la cobertura natural vegetal protectora para 
establecer zonas urbanas, canteras, receberas y gravilleras, el material parental queda al 
                                                            
10 MALDONADO, Mercedes. Propuesta de Intervención. Área Prioritaria de Intervención API 67 Lucero Localidad de Ciudad 
Bolívar. Secretaría Distrital del Hábitat – Subdirección de Coordinación Operativa – Subdirección de Barrios – Sb. Bogotá 
Humana. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Marzo de 2014. Pág. 20. 
 
 
 
Fuente: autor 
Fuente: autor 
Fuente: autor 
Figura 15. Áreas verdes y equipamientos 
en la API 
 
Figura 16. Morfología urbana  
 
Figura 17. Usos 
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descubierto y por acción del viento, corrientes de agua y lluvias, se generan fuertes 
procesos erosivos que determinan zonas de medio y alto riesgo11. Las zonas de alto 
riesgo están asociadas a fallas tectónicas, cuyos efectos se ven favorecidos por la 
alteración de la vegetación y es lo que ocurre en este territorio. 
Por esto es importante tener en cuenta ¿cómo mejorar el entorno urbano de barrios 
legalizados, mediante la orientación de las inversiones de infraestructura pública y de 
recuperación de elementos ambientales en áreas estratégicas en los asentamientos de 
origen informal, mediante procesos de priorización e intervención, que fomenten la 
cohesión social y la cultura participativa? 
5.1.1 Áreas para actividades socioculturales. El predio se encentra ubicado en el 
Barrio Naciones Unidas, entre la carrera 18k y carrera 18n; y entre la calle 76 sur y calle 
76a sur. 
La intervención urbana del contexto tiene como objetivo generar primero en la línea de 
alta tensión, delimitar el área de afectación que exige la norma de 30 metros y generar un 
eje que por medio de áreas verdes y escaleras en dirección diagonal debido a la 
inclinación del terreno conecten diferentes permanencias y en las que se desarrollan 
actividades recreativas para el disfrute de ancianos, adultos, y niños en las que los 
habitantes del lugar puedan hacer actividad física o como áreas de descanso y encuentro 
comunitario, diferentes zonas verdes con vegetación propia del lugar como sauco, chicala 
rosado y hayuelos; otras como taludes en las que por la inclinación del terreno pueden 
generar diferentes visuales a varios puntos tanto del contorno como del contexto de la 
ciudad. En cuanto al mobiliario se proponen materiales que generen el menor impacto 
ambiental con materiales reciclados como estibas, llantas, ladrillo ecológico y madera. 
Ya dentro del espacio urbano del proyecto los lineamientos están orientados a conectar 
los edificios de vivienda a través de permanencias en los que se pueden desarrollar 
actividades pasivas como lectura, encuentro comunitario y  juegos de mesa tanto para 
niños como para adultos; igualmente con la inclinación del terreno hacer de los taludes 
juegos para niños para escalar y pizarras para dibujar. 
                                                            
11 BERNAL, Jorge. Gestión de la información para el análisis de situación de salud del territorio No 4. Lucero. Hospital Vista 
Hermosa I. Nivel. Equipo Vigilancia. Poblacional. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Enero de 2014. Pág. 26. 
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Figura 18. Implantación del proyecto 
Figura 19. Corte urbano 1 
Fuente: autor 
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5.2 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 
5.2.1 Condiciones de Habitabilidad. En la ÁPI y en su contorno las viviendas no cuentan 
con las condiciones de habitabilidad como iluminación, ventilación, protección contra la 
intemperie, saneamiento básico, y en general aquellas condiciones que afectan la calidad 
de vida de sus habitantes, por esto a través de los Territorios Ambientalmente Saludables 
liderada por la Secretaría Distrital Salud - SDS, se realiza el primer acercamiento de la 
Administración Distrital a las Áreas Prioritarias de Intervención, identificada por la SDHT 
en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que sirvió de base para la definición de los 
Polígonos de Actuación, que permiten mejorar el nivel de vida de la población beneficiada.  
Debido al bajo número de cuartos a disposición del hogar, el 26,0% de los hogares se 
encuentra en hacinamiento (tres o más personas por cuarto). Este factor es uno de los 
componentes del déficit cualitativo, del mismo modo que se relaciona con el atributo de 
habitabilidad de una vivienda adecuada. Adicionalmente, el tamaño del hogar en los 
barrios informales es mayor que para el total de la ciudad de Bogotá, donde en promedio 
en el año 2010 un hogar estaba conformado por 3,4 personas12. 
Es por esto que es de vital importancia proponer: La informalidad urbana vía 
densificación, que se caracteriza por: 
1. Presentar menor precariedad en los atributos del entorno respecto a los 
asentamientos informales desarrollados en sectores nuevos, dado que surgen en 
sectores con un mayor grado de consolidación urbana. Sin embargo, la 
precariedad extrema se mantiene vía: 
 Vulnerabilidad estructural. 
 Salubridad – confort (humedad, ventilación, iluminación, continuidad de los 
espacios, etc.). 
 Sostenibilidad ambiental. 
                                                            
12 TORRES, Carlos. FASE 5. El Proceso de la Ciudad Informal. Convenio de Asociación No. 082 de 2011. Celebrado Entre 
La Secretaría Distrital Del Hábitat, Sdht, y l centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional, Cenac. 
Bogotá, D.C. Noviembre 4 de 2011. Pág. 45. 
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2. Localización de asentamientos motivados principalmente por la existencia de 
equipamientos urbanos ya existentes, tales como vías conectadas a la ciudad 
formal o servicio de acueducto y alcantarillado, entre otros. 
3. Intensificación a partir del fortalecimiento de las labores de control y monitoreo 
realizadas por la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la SDHT, 
que limita las dinámicas de la informalidad vía nuevos sectores, pero que incide 
indirectamente sobre la informalidad a través de la densificación en sectores de 
origen formal o informal. 
4. Probable dinamización a partir de la aprobación del Decreto Nacional 564 de 2006, 
en el cual se imposibilita a los asentamientos ocupados con posterioridad al 27 de 
Junio de 2003 ser objeto de legalización, lo que desestimula la urbanización 
informal en sectores nuevos dado que los hogares no cuentan con perspectivas de 
legalización a largo plazo, lo cual puede estimular indirectamente la informalidad 
por medio de densificación13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
13 TORRES, Carlos. FASE 5. El Proceso de la Ciudad Informal. Convenio de Asociación No. 082 de 2011. Celebrado Entre 
La Secretaría Distrital Del Hábitat, Sdht, y el centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional, Cenac. 
Bogotá, D.C. Noviembre 4 de 2011. Pág. 46. 
Fuente: autor 
Figura 20. Objetivos de planificación 
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5.2.2 Accesibilidad. El proyecto 
tiene su acceso peatonal a las 
viviendas por la carrera 18k y la 
carrera 18n;  por la calle 76 a sur, 
hay acceso peatonal a las unidades 
definidas para el comercio y a al 
equipamiento comunal definido 
como guardería y que colindan con 
el eje verde establecido para 
recreación y encuentro comunitario; 
y el acceso vehicular por la calle 76 
sur, que da ingreso al sótano que 
cuenta con 37 parqueaderos para residentes, visitantes y minusválidos; garantizando la 
accesibilidad a todas las áreas y espacios propuestos del proyecto.  
5.2.3 Unidades de vivienda. La volumetría fue modulada 
inicialmente por cubos de 3 m. x 3 m. x 3 m., ubicados a 
partir de los ejes paralelos de forma ortogonal a la forma del 
predio y de los ejes existentes del entorno; luego se fueron 
modificando de acuerdo a las áreas establecidas para cada 
núcleo familiar y que garantizaran tanto el confort espacial 
como la iluminación y ventilación natural que se pudiera 
aprovechar para generar sostenibilidad; y ya en la 
implantación de las mismas y a partir de la inclinación del terreno se interpola para 
establecer un terraceo que da  2.40 m. de altura para generar estabilidad en el terreno y 
evitar deslizamientos además de permitir diferentes visuales tanto al contexto inmediato 
como toda la panorámica de la ciudad. 
Así mismo, se proponen 75 apartamentos de 30 M2,  45 M2, y 65 M2, en 18 edificios de 
vivienda de 3 niveles cada una, que es lo permitido por la norma, beneficiando con a 220 
personas aproximadamente.   
 
 
Figura 21. Programa Arquitectónico. 
Figura 22. Organización de vivienda. 
Fuente: autor 
Fuente: autor 
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5.2.4 Equipamiento para programa social. En el área Prioritaria de Intervención cuenta 
con un fuerte componente de equipamientos para programas sociales, en los cuales se 
hace necesario priorizar y reforzar los temas de dotación e implementación de estrategias 
de formación, en este caso se plantea una guardería para que las madres cabeza de 
familia o en el caso en el que ambos padres trabajan puedan tener un lugar inmediato 
donde dejar a sus hijos y tener mayor tiempo para compartir con ellos e incluso generar 
trabajo para algunas de ellas en este espacio. 
5.2.5 Productividad y flexibilidad. Cada apartamento tiene la posibilidad de contar con 
un área que puede utilizar como ecohuerta o como una futura ampliación, igualmente las 
cubiertas son utilizadas como áreas de cultivo comunitario y algunas cuentan con láminas 
fotovoltaicas que ayudan el ahorro de energía. 
5.2.6 Mecanismos de participación ciudadana. La participación ciudadana es un 
concepto que relaciona la democracia directa con el derecho del pueblo a ser 
representado por alguien que lleve su voz y voto frente a las instituciones públicas, 
adquiriendo así más poder de decisión sobre las políticas del Estado y ayudando de esa 
manera a que el gobierno sea más acertado en su labor14. Los mecanismos de 
participación ciudadana le dan a las personas la posibilidad de ejercer el derecho 
individual o colectivo de control social sobre la inversión y la gestión pública, al interactuar 
con la administración a través de programas y proyectos propuestos, para que con una 
óptima utilización de los recursos disponibles éstos cumplan con los objetivos sociales 
esperados. 
Los Encuentros Ciudadanos son, un instrumento de participación ciudadana que funciona 
en Bogotá y está basado en las posibilidades que ofrece la Constitución de 1991, donde 
el impulso a la democracia participativa, en este caso con los materiales propuestos 
desde el espacio urbano con el mobiliario hasta el sistema constructivo de las viviendas, 
la comunidad tiene fácil acceso a su participación y ejecución de forma acertada. 
 
                                                            
14 CAMACHO Gerardo. Recorriendo ciudad bolívar 2004. Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, 
D.C. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Secretaría de Hacienda Departamento Administrativo de Planeación. Disponible en 
internet:http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf  
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5.3 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CONSTRUCTIVA 
5.3.1 Materiales de construcción de la vivienda actual. En términos de materiales de 
construcción de las viviendas, el alto porcentaje de hogares que ocupa unidades 
habitacionales con pisos en tierra o arena, evidencia la precariedad habitacional en 
términos del componente físico de la vivienda y representa una carencia cualitativa en la 
medición del déficit convencional. No obstante, el hecho de que más de la mitad de los 
hogares ocupen viviendas con piso en cemento sugiere estabilidad y arraigo por parte de 
los mismos, y señala indicios de un posible proceso de consolidación de las edificaciones, 
cuyas implicaciones para la ciudad revisten una complejidad aún mayor en la aplicación 
de procesos de reubicación. 
Con respecto a los materiales de paredes exteriores, se puede observar que aunque más 
de la mitad de los hogares ocupa viviendas con paredes en bloque o ladrillo, es 
importante también el registro de paredes en materiales inestables como zinc, tela, cartón, 
latas, desechos, plásticos, lo cual implica, en adición, que dichos hogares se encuentran 
en déficit cuantitativo por estructura15. 
En cuanto a la estructura de las viviendas, aunque la mayoría de las unidades no 
cuenta con alguno de los componentes correspondientes a cimientos, columnas, vigas o 
plancha (placa), en la medida en que el 17,1% de las viviendas presenta simultáneamente 
en sus construcciones dichas características, es posible señalar una dinámica significativa 
de desarrollo progresivo en los sectores informales de la ciudad, consistente con la 
expectativa de estabilidad. 
Además la precaria calidad constructiva de las viviendas en cuanto a su infraestructura, 
en este caso, la no existencia de cimientos, columnas, vigas o “plancha” hace que estas 
viviendas sean inseguras e inestables, presentando de esta manera la falta de uno de los 
atributos de una vivienda adecuada que se refiere a la “habitabilidad” y que hace especial 
énfasis en factores de seguridad y salubridad.  
 
                                                            
15 TORRES, Carlos. FASE 5. El Proceso de la Ciudad Informal. Convenio de Asociación No. 082 de 2011. Celebrado Entre 
La Secretaría Distrital Del Hábitat, Sdht, y el centro de estudios de la construcción y el desarrollo urbano y regional, Cenac. 
Bogotá, D.C. Noviembre 4 de 2011. Pág. 25. 
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5.3.2 Introducción a sistemas constructivos más eficientes. BSCP sistema de 
construcción industrializada con paneles de hormigón armado con el que se construye, 
integral o parcialmente, cualquier edificio independientemente de su uso, forma o 
dimensión, en el que partir del proyecto de arquitectura, BSCP elabora un proyecto de 
industrialización, específico para cada edificio y uso del mismo, el cual es el "libro de 
instrucciones" que permite, a cualquier constructor sin experiencia, realizar el proyecto de 
forma industrializada en cualquier parte del mundo16. 
Características principales: 
 Construcción Integral de todos los elementos y particiones que conforman una 
edificación (fachadas, placas, muros, juntas, escaleras y cubiertas). 
 Incorpora todas las preinstalaciones previamente definidas. 
 Se utiliza mano de obra local para su ejecución. 
 Paneles auto-portantes cumpliendo cualquier normativa sismo-resistente. 
 Un edificio más seguro se van cerrando las placas completamente según se van 
construyendo. 
 Se solapa la construcción de la 
obra gris con los oficios de la 
obra blanca, a medida que el 
edificio se va levantando se 
pueden ir realizando los 
acabados. 
Ventajas: 
 Menor coste de construcción 
 Mejor calidad en: acabados, ajustes y remate. 
 Menor tiempo de ejecución. 
                                                            
16 EPF. Sistema BSCP. sistema de construcción industrializada con paneles de hormigón armado. [en línea]. Madrid. (14-
06-2015). Disponible en internet. http://www.osb-info.org/Tecnica.html. 
Fuente: Obra seca con juntas húmedas. 
http://www.aparejadoresmadrid.es/archivos/ponencias/45/sistema_cont
ruccion_industrializada.pdf 
Figura 23. BSCP 
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 No se producen escombros. 
 La rigidez del edificio absorbe los asientos de la cimentación. 
 Compatible con los parámetros de la Arquitectura Sostenible”. 
 Ausencia de típicas fisuras o grietas por dilataciones. 
 Humedades de condensación y aislamiento perfectamente resueltos. 
5.3.3 Materialidad en fachadas e interiores. OSB (oriented strand board) es un tablero 
de virutas orientadas, es un producto derivado de la madera de concepción técnica 
avanzada, elaborado a partir de virutas de madera, las cuales son unidas mediante una 
cola sintética; las virutas son posteriormente prensadas sometiéndolas a unas presiones y 
temperaturas determinadas. Las virutas que conforman el tablero van dispuestas en 
capas perfectamente diferenciadas y orientadas: las capas exteriores son orientadas 
generalmente en dirección longitudinal mientras que las virutas de las capas internas son 
orientadas en dirección perpendicular a la longitud 
del tablero17. 
Las principales ventajas del tablero OSB residen en 
el campo de sus propiedades mecánicas, que 
están directamente relacionadas con la geometría 
de las virutas así como con su orientación en el 
tablero. Aunque el OSB está constituido de virutas 
relativamente largas, su superficie es maciza y 
relativamente lisa, pudiendo ser mejorada cuando 
se lija, sin perder el aspecto estético característico 
único del OSB. 
El tablero OSB varía en su color en función de la especie de madera utilizada en su 
proceso de fabricación, del sistema de encolado utilizado o de las condiciones de 
prensado, desde un color amarillo paja hasta un marrón suave. 
                                                            
17 EPF. Tableros de OSB sistema de construcción industrializada con paneles de hormigón armado. [en línea]. Madrid. (14-
06-2015). Disponible en internet. http://www.osb-info.org/Tecnica.html. 
Fuente: http://www.osb-info.org/Tecnica.html. 
Figura 24. OSB 
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Indicado para aplicaciones estructurales en la construcción, siendo éste utilizado de forma 
importante como soporte para pavimentos, revestimiento de paredes y de tejados 
estructurales. Existe una amplia gama de aplicaciones en la que el tablero OSB puede ser 
utilizado como producto derivado de la madera, además existen diversos tipos de tableros 
OSB para diferentes niveles de soporte de carga estructural y condiciones ambientales; 
las normas ENV 12872 y EN 13986 son una guía para la utilización del tablero OSB en 
aplicaciones estructurales. 
5.3.4 Materialidad de mobiliario y ecohuertas. El "Pallet", "Paleta" o "Estiba" es una 
plataforma horizontal, de una estructura definida a las necesidades de mercado, de altura 
mínima compatible con los equipos de manejo de materiales (montacargas, estibadores), 
usada como base para el ensamblaje, el almacenamiento, el manejo y el transporte de 
mercancías y cargas y que permite manipular y almacenar en un solo movimiento varios 
objetos poco manejables, pesados o voluminosos. 
A pesar de su gran producción ya se empezó a crear la conciencia a nivel internacional 
para disminuir el impacto ambiental por medio de diferentes técnicas como, la logística 
inversa para la recuperación y reutilización de estibas, donde ya existen casos en el que 
el cliente ha disminuido su consumo hasta en un 50%, la reparación de estibas, compra y 
venta de estibas usadas y finalmente el reciclaje de residuos de estibas obsoletas; en este 
caso el objetivo es crear con estas de forma modular jardineras, mesas, sillas y semilleros 
que se pueden utilizar tanto en la propuesta urbana del eje como en el interior y en las 
terrazas comunales.   
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6. CONCLUSIONES 
Por localizarse en zonas de la ciudad que no son apropiadas para ser urbanizadas un alto 
porcentaje de hogares que habitan las viviendas incluidas en el Polígono de Actuación 
Lucero, son precarias e insalubres, como consecuencia de malas prácticas constructivas 
y limitación de recursos para el acceso a una vivienda digna, afectando la salud física, 
mental y social de sus habitantes, especialmente de los niños y ancianos, que constituyen 
la población más vulnerable.  
Además las condiciones habitacionales de los hogares y los atributos de una vivienda 
adecuada no dependen únicamente de los aspectos físicos de la misma, sino que 
requieren adicionalmente de unas condiciones mínimas en el entorno como la existencia 
de equipamientos e infraestructura, una localización adecuada y segura que permita a los 
hogares el acceso a la ciudad y los beneficios que ofrece en términos de oportunidades 
laborales, salud, educación y recreación, entre otros. 
Así mismo es clave tener en cuenta implementar dentro del diseño las condiciones de 
habitabilidad y salubridad de una vivienda como la Iluminación, ventilación, protección 
contra la intemperie, saneamiento básico, flexibilidad, productividad, y materiales y 
sistemas sostenibles que garanticen la sustentabilidad del proyecto. 
Es por esto que es de vital importancia que para cada intervención tanto social, 
tecnológica y ambiental se tenga como objetivo mecanismos de participación ciudadana 
con prácticas culturales que fortalezcan la convivencia, la construcción social y la 
apropiación comunitaria al interior del barrio, coordinando las acciones y mecanismos de 
las entidades distritales que intervienen en áreas de la ciudad conformada por barrios de 
desarrollo incompleto e inadecuado de origen ilegal para que sean un ejemplo en la 
ciudad con el que a partir de participación ciudadana se logre apropiar y transformar el 
territorio sostenible de forma cualitativa y cuantitativa. 
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Plano 1. Planivolumetría y fachadas. 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Plano 2. Plantas arquitectónicas Niveles +0.00 a +7.20. 
Fuente: autor 
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Plano 3. Plantas arquitectónicas Niveles +14.40 a +19.20. 
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Plano 4. Fachada 1. Calle 76 Sur y Fachada 2. Calle 76A Sur. 
 
Fachada 1. Calle 76 Sur 
 
 
Fachada 2. Calle 76A Sur 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Plano 5. Fachada 3. Carrera 18K y Fachada 4. Carrera 18N. 
 
Fachada 3. Carrera 18K. 
 
 
Fachada 4. Carrera 18N. 
 
 
 
 
 
Fuente: autor 
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Plano 6. Corte 1 y corte 2. 
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Corte 2 
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ANEXO B. RENDERS. 
Render exterior 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Render exterior 2. 
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Render interior 3. 
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